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En el estudio “Gestión de aprovisionamiento para mejorar la calidad de servicio en 
Supermercados Wong, San Borja, 2016”, el objetivo general fue: Determinar de qué 
manera la gestión de aprovisionamiento mejora la calidad de servicio en 
Supermercados Wong, San Borja, 2016. La población fueron los datos de los 
servicios prestados durante 6 semanas del área de almacén y la de los clientes del 
supermercado. La muestra determinada fueron los datos de los servicios prestados 
durante 6 semanas del área de almacén y los clientes. La técnica empleada fue la 
observación y el instrumento fue la ficha de observación. La validación de los 
instrumentos se realizó a través de criterio de los jueces expertos. Para realizar el 
análisis de datos se utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistics con el cual 
se buscó representar los datos en números cuantitativos para la interpretación de 
los resultados. La variable independiente fue la gestión de aprovisionamiento con 
sus dimensiones gestión de pedidos y abastecimiento. La variable dependiente fue 
la calidad de servicio con sus dimensiones fiabilidad y capacidad de respuesta; 
cuyos resultados se presentaron en gráficos y tablas de contingencia. La 
investigación concluye que la gestión de aprovisionamiento mejora la calidad de 
servicio en Supermercados Wong, San Borja, 2016. 
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In the study "Procurement Management to Improve Quality of Service in 
Supermarkets Wong, San Borja, 2016", the overall objective was: To determine how 
supply management improves the quality of service in Supermarkets Wong, San 
Borja, 2016. The population was the data of the services rendered during 6 weeks 
of the warehouse area and that of the customers of the supermarket. The 
determined sample was the data of the services provided during 6 weeks of the 
warehouse area and the customers. The technique used was observation and the 
instrument was the observation sheet. The validation of the instruments was done 
through the criterion of the expert judges. To perform the data analysis we used the 
statistical program IBM SPSS Statistics with which we tried to represent the data in 
quantitative numbers for the interpretation of the results. The independent variable 
was the supply management with its order management and sourcing dimensions. 
The dependent variable was quality of service with its dimensions reliability and 
responsiveness; Whose results were presented in graphs and contingency tables. 
The investigation concludes that the supply management improves the quality of 
service in Supermarkets Wong, San Borja, 2016. 
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